










































选择字号：大 中 小 本文共阅读 2081 次 更新时间： 2007-12-10 00:23:35
周宁：募然回首：废除科举百年祭
标签： 科举
   
    一 
     
    1905年9月2日，清廷上谕，“自丙午科为始，所有乡会试一律停止，各省岁、科考试，亦即停止。
”1中国历史上延续了1300年的科举制度，突然结束了。 
    诏令即出，举国上下，有喜有忧。5天以后，上海维新派《时报》发文，盛赞“革千年沉痼之积
弊，新四海臣民之视听，驱天下人士使各奋其精神才力，咸出于有用之途，所以作人才而兴中国者，其
在斯乎”。2 
    一个月后，晋中太原县举人刘大鹏在日记中写到：“甫晓起来心若死灰，看见眼前一切，均属空
虚……日来凡出门，见人皆言科考停止，大不便于天下，而学堂成效未有验，则世道人心不知迁流何
所，再阅数年又将变得如何，有可忧可惧之端。”3 
    可喜可贺，还是可忧可惧？一朝一夕，恐怕还难以确定。1905年废除科举，不论在中华帝国历史还
是中国现代化历史上，都是一个重要的转折点或断裂点。而这次转折或断裂所影响到的历史时段，不是
以十年甚至百年计的。 
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    科举制度作为一种有效的官僚录用制度，具有双重功能，一是为朝廷输送管理人才，二是为平民提
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    五 
     
    1905年废举不久，传教士林乐知在《万国公报》发表评论：“停废科举一事，直取汉唐以后腐败全
国之根株，而一朝断绝之，其影响之大，于将来中国前途当有可惊可骇之奇效。”21 这种“可惊可骇
之奇效”，远不仅是一时之间清皇朝灭亡、现代政治与文化革命开始。废除科举深远的文化影响，表现
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    （周 宁 厦门大学教授、博士生导师、中文系主任。） 
     
    注释： 
    1 《光绪朝东华录》，朱寿朋编，（四）北京：中华书局，1958年版，第5392页。 
    2 《时报》，1905年9月7日。 
    3 《退想斋日记》刘大鹏遗著，乔志强标注，山西人民出版社，1990年版，第146页。 







    5《隋唐政治制度》，沈任远著，台北：商务印书馆，1976年版，第206页。 
    6 参见康有为《请废八股试帖法试士改用策论折》所论，《中国近代教育史资料》，舒新城编，上
册，人民教育出版社，1981年版。 
    7 《梁启超诗文选》，梁启超著；方志钦，刘斯奋编注，广东人民出版社，1987年版，第26页。 
    8 《利玛窦中国札记》何高济等译，商务印书馆，1983年版，第27、59页。 
    9“……人类只有在两种情况下才能遇上太平盛世：或者是那些正确而真诚地奉行哲学的人获得政
治权力，或者是那些握有政治控制权的人在某种上天所作安排的引导下成为真正的哲学家。”Thirteen
Epistles of Plato: Introduction, Translation and Notes , ed. by L.A.Post, Oxford, 1925,
the Seventh Epistle,325d-326b. 
    10《利玛窦中国札记》，利玛窦、金尼阁著，何高济等译，中华书局，1983年版，第264页。第34-
44页。 
    11 元代李世弼语，见《中国考试制度史》，邓嗣禹，民国考选委员会，1936出版，第384页。 
    12 《清代科举制度研究》王德昭著，中华书局，1984年版，第245页。 
    13《中国的现代化》，（美）吉尔伯特·罗兹曼主编，比较文化课题组译，江苏人民出版社，1995
年版，第335-336页。 
    14 （宋）章如愚：《山堂考索·别集》卷19《士门·科举》。 
    15《论学堂》，《申报》，光绪廿九年正月十九日。 
    16 《现代儒学论》，余英时著，上海人民出版社，1998年版，第242页。 
    17 《论教育与国家之关系》，严复著，《东方杂志》1916、2。 
    18 《呐喊》，鲁迅著，《鲁迅全集》，（一），人民文学出版社，1963年版，第4-5页。 
    19 《静晤室日记》，金毓黻著，辽沈书社，1993年版，第一册，第80页。 
    20 见《死》，《且介亭杂文末篇》，《鲁迅全集》，人民文学出版社，1981年版，第六卷。 
    21 《中国教育之前途》，林乐知著，《万国公报》第39册，总24014页，华文书局影印本。 
    22 《高考状元碑背后的科举幽魂》，《南方都市报》2004年9月15日。 
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    25 萧功秦文《从科举制度的废除看近代以来的文化断裂》，见人民书城网、学术理论版，
http://www.wsjk.com.cn/gb/paper18/6/class001800003/hwz44130.htm
■ 本文责编： frank 
□ 文章来源：学人推荐
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